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編 集 後 記
今年度の大阪大学看護学雑誌に関して、いくっかの変更を行った。一つは、論文投稿資格を大学の教官や附属病院の
職員に 「かぎる」としていたものを、「含まれていること」として、,投稿資格を拡げたことである。また、研究業績 リス
トの書式と分類について、大学における自己評価の記載様式と記載内容に統一 したことである。それ らの変更に伴って、
投稿規定も少々修正を行った。
本年度は設置主体が国立大学 としての最後の年でもあり、また、投稿資格を拡げたこともあり、多くの投稿を期待し
ていたが、お陰様で8題 の論文を掲載することができた。これも、ひとえに積極的に投稿 してくださった皆様方のご協
力の賜物 と感謝 している。本年度は、査読が厳 しかったとい うご意見も漏れ聞こえてきたが、投稿資格を拡げたことも
あ り、ご容赦いただきたい。そのご意見は、論文内容をご覧いただければと思っている。来年度から法人化 されるが、
より充実 した雑誌になることを大いに期待 している。
(編集委員長:阿 曽洋子)
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